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Mustafa Ata’dan dramatik insan figürleri
•  Ata nın Ankara Bey- 
men Bedesteninde 
açılan sergisinde 20 
büyük boy yağlıboya 
tablosu ve 7 poster 
çalışması yer alıyor
ESSAM Mustafa A ta’nın 
9. kişisel sergisi Ankara 
Beymen Bedesten Galeri-
açıldı.
Sergide, sanatçının yaklaşık 20
si’nde
Mustafa Ata'nın “ Barış" adlı yağlı boya tablosu.
parça büyük boy yağlıboya tablosu 
ile yedi pastel çalışması yer alıyor. 
Sanatsal eğitimini Adnan Çöker 
atölyesinde tamamlayan Ata, genel­
likle figüratif çalışmalar yapıyor. 
Düz ve koyu alanlar üzerine çizilen 
dramatik insan figürlerinin tuval ke­
narlarındaki konumlan alışıla gelmi­
şin dışında olarak değerlendiriliyor. 
Halen Mimar Sinan Üniversitesi’n- 
de öğretim üyesi olan Mustafa Ata, 
yurt içi ve yurt dışında birçok toplu 
sergiye katıldı. Yanşm alarda ödül­
ler aldı. Son olarak 1986 yılında dü­
zenlenen DYO Resim Yarışması ile 
TPAO Atatürk Resim Yarışmasın 
da mansiyon, Günümüz Sanatçı­
ları 7. İstanbul Sargisi'nde 2 .’lik 
ödülü kazanan sanatçının İstanbul 
A nkara ve İzmir Resim ve Heykel 
Müzeleri ile yurt içi - yurt dışında 
çeşitli kurum larda ve özel koleksi­
yonlarda yapıtları bulunuyor.
“ Sabra ve Şatilla” , *'I)ar Çev­
re” , “ Oluşum l-II-IH ” ve “ Abdi
İpekçi’ye Saygı”  isimli tabloları ile 
ün yapan Mustafa Ata’nın Ankara 
Beymen Bedesten Galerisi’ndeki
sergisi 7 N isan’a kadar görülebile­
cek.
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